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OSMA LOŠINJSKA ŠKOLA PRIRODNIH LJEKOVITIH ČINITELJA
U Lječilištu Veli Lošinj održana je od 7. do 9. ruj-
na 2007. tradicionalna, osma po redu, Lošinjska škola 
prirodnih ljekovitih činitelja, koju su organizirali Odbor 
za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite činitelje Aka-
demije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatsko društvo 
za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje Hr-
vatskoga liječničkog zbora i Lječilište Veli Lošinj u godi-
ni obilježavanja 80. obljetnice rođenja doc.dr.sc. Branka 
Vukelića i 60. obljetnice početka rada Lječilišta Veli Lo-
šinj. Ovogodišnje su teme znastveno-stručnoga simpozi-
ja bile lječilišta, zdravlje i stres. Predsjednica je Organi-
zacijskoga odbora bila dipl.oec. Olga Sinčić, ravnateljica 
Lječilišta, a voditelj prim. Goran Ivanišević, predsjednik 
Odbora. Svi pristigli radovi unaprijed su tiskani u Zbor-
niku, koji je uredio prim. Ivanišević, izdala Akademija i 
podijeljeni su sudionicima Simpozija. Na Simpoziju su 
usmeno prikazani gotovo svi pristigli radovi.
U petak poslije podne, 7. rujna 2007., prikazani su 
sljedeći radovi: prim. G. Ivanišević “Doc.dr.sc. Branko 
Vukelić”, prim. Ivanišević i Olga Sinčić “60 godina Lje-
čilišta Veli Lošinj”, dr.sc. Tatjana Kehler “Prof.dr.sc. Če-
domil Plavšić - utemeljitelj suvremene talasoterapije u 
Opatiji”, prim.mr.sc. Berislav Skupnjak “Zdravstveni tu-
rizam prilagođen 21. stoljeću”, dr.sc. Mili Razović, mr.sc. 
Darko Vlahović i Jeronim Martinić “Turistička rekreacija 
kao antistresni program”, prof.dr.sc. Ivanka Avelini Ho-
ljevac i prof.dr.sc. Vinka Cetinski “Putovanjem do dobro-
gstanja - novi marketing doživljaja turista”, dr.sc. Eduard 
Kušen i Anja Kušen Adam “Morska obala kao komplek-
sna zdravstenoturistička atrakcija”, prim.mr.sc. Spomenka 
Tomek-Roksandić, dr. Željko Majdančić, prof. Hrvoje Ra-
dašević, dr. Diana Mihok, doc.dr.sc. Josip Čulig “Zdrav-
stveni turizam u prevenciji rizičnih čimbenika bolesnog 
starenja”, prof.dr.sc. Vesna Lelas “Uloga hrane u zdravlju 
čovjeka”, prof.dr.sc. Damir Gortan i prim.mr.sc. Ksenija 
Berdnik-Gortan “Utjecaj buke na osjetilo sluha”, dipl.ing.
biol. Ivana Hrga, dipl.ing.biol. Ivona Herljević, doc.dr.sc. 
Josip Čulig i prof.dr.sc. Dinko Puntarić “Uloga peludnog 
kalendara u prevenciji alergija”, doc.dr.sc. Inga Lisac i 
prof.dr.sc. Vladis Vujnović “Mjerenja prizemnog ozona u 
Hrvatskoj za vrijeme A. Mohorovičića”, dr.sc. Ivan Pilaš i 
dr.sc. Dragan Roša “Korelacija Sunčeve aktivnosti i nivoa 
podzemnih voda u nizinskim šumama u Hrvatskoj”, doc.
dr.sc. Goran Mihelčić i prim. G. Ivanišević “Mogućnosti 
iskorištavanja peloida Morinjskog zaljeva”
Slijedilo je predstavljanje triju knjiga: Darko Vla-
hović “Otok Brač jadranska Arkadija” - sudjelovali su 
prof. Tomislav Gospodnetić, mr.sc. Julijano Sokolić i au-
tor; Goran Ivanišević “Prirodni ljekoviti činitelji u lije-
čenju reumatskih bolesti” - uz sudjelovanje prim. Kseni-
je Berdnik Gortan i autora; Goran Ivanišević: “Pojmov-
nik hrvatskog balneološkog nazivlja”. Nakon domjenka 
u Lječilištu program je nastavljen kulturno-povijesnim 
sadržajima u Muzejsko-galerijskom prostoru Kula.
Subotnji je program započeo jutarnjom gimnasti-
kom na lječilišnom igralištu u parku. U stručnom su pro-
gramu prikazani radovi: prim. G. Ivanišević “Prirodna lje-
čilišta u Hrvatskoj”, prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović i 
mr.sc. Nataša Janev Holzer “Zdravlje, stres i okoliš”, dr. 
Nikica Crnčić i dr. Goran Cvitković “Stres i zdravlje”, 
mr.sc. Daria Vuger-Kovačić, dr. Denis Kovačić i mr.sc. 
Zouheir Bitar “Stres-pratioc suvremenog načina života”, 
prof.dr.sc. Mirna Andrijašević “Program kineziološke re-
kreacije i stres”, prim.mr.sc. Breda Jesenšek Papež, prof.
dr.sc. Zmago Turk, prim.dr. Jože Barovič i Simona Viden-
šek “Nordijsko hodanje - nova mogućnost kineziterapije u 
speciﬁ čnim okolnostima mediteranske klime”, dr. Senka 
Rendulić Slivar i dr. Oto Kraml “Utjecaj termomineral-
ne kupelji na stres zbog boli”, dr. Renata Budišin i mr.sc. 
Daria Vuger-Kovačić “Antistres program - zdravstveno-
turistička ponuda Varaždinskih Toplica”, dr. Oto Kraml 
i Nada Knežević Kraml “Moguća uloga likovnog stvara-
laštva u smanjenju stresa”, mr.sc. Branko Lakner “Stres i 
talasoterapija”, dr. Senka Stojanović “Utjecaj amaterskog 
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ženskog nogometa na stres u populaciji učenica osnovne 
i srednje škole u Malomu Lošinju”, dr.sc. Jadranka Roša 
“Šuma izvor zdravlja”, Gilbert Hofmann “Rehabilitacija 
bolesnika s respiratornim smetnjama”, dr. Žarko Šunjić 
“Fitoterapija križobolje”, G. Hofmann i Ivanka Mesar 
“Medicinska rehabilitacija u Lječilištu Veli Lošinj”, dr. 
Ljerka Narančik Gurović, prim.mr.sc. K. Berdnik-Gortan, 
dr. Tihomir Drašković i prof.dr.sc. Ešref Bećirović “Sta-
renje - utjecaj prirodnih ljekovitih činitelja na poboljša-
nje stanja zdravlja starijih osoba”, Đurđica Šimičić “Lo-
šinj - otok zdravlja”, mr.sc. Višnja Hinić i dipl.ing.građ. 
Jadranka Hofman “Utjecaj podmorskih ispusta otpadnih 
voda na kvalitetu obalnog mora”.
Nakon zajedničkoga ručka u Lječilištu organiziran 
je tradicionalni stručni izlet po južnomu dijelu otoka Lo-
šinja u trajanju oko tri sata: Lječilište - crkva sv. Nikole 
i sv. Ane - uvala Kriška - Rovenska - Lječilište.
U nedjelju je organiziran višesatni stručni izlet 
brodom od Veloga Lošinja do Ilovika, Orude i natrag.
Znanstveni skup “Lječilišta, zdravlje, stres” jeda-
naesti je u nizu skupova u organizaciji Odbora za zdrav-
stveni turizam i prirodne ljekovite činitelje Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske, koji su se do sada bavili 
prirodnim ljekovitim činiteljima i njihovom primjenom 
u medicini i zdravstvenom turizmu. Zajedno s prethod-
nim skupovima “Prirodni ljekoviti činitelji u Hrvatskoj” 
(Zagreb, 2000.), “Morski ljekoviti činitelji u Hrvatskoj 
“ (Veli Lošinj, 2000.), “Toplički ljekoviti činitelji u Hr-
vatskoj “ (Stubičke Toplice, 2001.), “Zdravstveni turi-
zam u Hrvatskoj” (Veli Lošinj, 2001.), “Prirodni ljeko-
viti činitelji u promicanju zdravlja čovjeka u 21. stolje-
ću” (Varaždinske Toplice, 2001.), “Zdravstveni turizam 
i vrednovanje prirodnih ljekovitih činitelja” (Veli Lošinj, 
2002.), “Zdravstveni turizam i prirodni ljekoviti činitelji 
u Hrvatskoj” (Veli Lošinj, 2003.), “Zdravstveni turizam, 
prehrana, kretanje i zaštita okoliša u Hrvatskoj” (Veli 
Lošinj, 2004.), “Zdravstveni i lječilišni turizam - meto-
de i programi” (Veli Lošinj, 2005.) i “Zdravlje - kvali-
teta života” (Veli Lošinj, 2006.) pridonio je osiguranju 
budućnosti prirodnih ljekovitih činitelja u Republici Hr-
vatskoj, tj. njihovu korištenju u medicini, zdravstvenom 
i lječilišnom turizmu, kao i prehrambenoj, farmaceut-
skoj i kozmetičkoj industriji.
G. Ivanišević
